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Dalam menyusun skripsi, mahasiswa membutuhkan dosen pembimbing sebagai 
tempat konsultasi dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Dosen pembimbing 
sebaiknya merupakan orang yang menguasai bidang yang sesuai dengan topik skripsi 
mahasiswa, sehingga proses pembimbingan dapat berjalan secara optimal. Untuk 
memecahkan masalah tersebut, dibutuhkan suatu solusi yang dapat memperhitungkan 
spesifikasi keahlian dosen yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam 
menyusun skripsi. Fuzzy Logic atau Logika Fuzzy merupakan salah satu alternatif 
yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan masalah optimasi. Sehingga 
penentuan pembimbing skripsi dapat dipecahkan menggunakan Logika Fuzzy. 
Metodelogi yang digunakan dalam membangun aplikasi adalah RUP (Rational 
unified Proses) dan model perancangan menggunakan UML (Unified Modelling 
Language). Dengan demikian hasil yang diperoleh pada aplikasi ini dapat 
menghasilkan dosen pembimbing skripsi sessuai skripsi mahasiswa. Diharapkan 
dengan aplikasi ini dapat mempermudah menentukan dosen pembimbing skripsi 
sesuai kriteria keahlian dosen. 
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